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City editor
Eastern’s business office has
received more than 1,200 calls from
students asking questions and com-
plaining about fees as a result of the
new itemized tuition bills, said
Assistant Bursar Wanda Reid.
Reid said the department has
received many calls from parents
asking why, for instance, their son
has to pay a fee for for women’s ath-
letics.
“I explain to them that mandatory
fees are like real estate taxes,” Reid
said. “You have to pay so much for
library and for schools even if you do
not use them. Mandatory service fees
have been around for a while.”
The new bills list exactly where a
student’s tuition/fee money is going
by department. Eventually, the bills
will also list other charges owed by
students to the university such as
library fines and parking tickets.
Previously, student fees were
lumped together into one sum. Full-
time students paid $375.95 in fees for
both fall and spring semester last
school year. This year, students will
pay $391.20 per semester.
“Once I explained it to them, it
helped,” Reid said. “They were upset.
Think of it as any other subsidy you
pay.”
Vice President for Student Affairs
Lou Hencken said that many of the
charges, like the recreation center
fee, the activity fee and the legal
service fee, were voted on and
approved by students in a general
referendum. All of the fees for the
1994-95 school year were also
approved by the Board of Governors
in March of this year.
Hencken said the state does not
give money for the services listed on
the itemized bill, and it is up to indi-
vidual schools to fund them through
fees.
If a new fee or an increase in an
existing fee is proposed, it must go to
a vote before the students.
Hencken said the itemized bills
has its advantages.
“It’s good because you need to
know what you are paying for,”
Hencken said. “We will probably
include a letter including what the 
STEVE LYSAKER/staff photographer
Book ’em, Danno
Brenda Greeson of the Textbook Rental Service checks for vandalizing
marks (there were none) in the books of graduate student Janette Zurliene.
Fee calls flood
business office
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By STEVE LYSAKER
Editor in chief
A juvenile has been arrested in
connection with the attempted
armed robbery of an Eastern
graduate student and his friend
early last month.
Eastern juvenile officer
Michael Ealy said the juvenile
was arrested approximately three
weeks ago through a joint investi-
gation between the Eastern
Campus Police, Charleston Police,
and Paris Police.
The juvenile was questioned
with his parents present, gave
police a signed confession and is
charged with attempted armed
robbery, Ealy said. No court date
has been set, but if convicted the
juvenile could be served with
hours of community service.
“The punishment really
depends on the court,” Ealy said.
“It is doubtful (the juvenile) will
get incarceration because of his
age.”
Ealy said a judge could order
the juvenile to perform a speci-
fied number of hours of communi-
ty service and pay a restitution to
the victims if any is necessary. In
juvenile cases, restitution is paid
by the parents.
Ealy said a judge may also 
Eastern’s crime rate low
By STEVE LYSAKER
Editor in chief
Eastern doesn’t need
deterrents like canings or
public hangings to main-
tain one of the lowest
campus crime rates in the
nation.
Eastern’s campus
ranks 18th on the low end
of approximately 465 col-
leges, said Eastern crime
prevention and juvenile
officer Michael Ealy. This
ranking is similar to the
Coles County position of
19th on the safe end of
college counties as pub-
lished in the recent cam-
pus safety book “Crime at
College, the Student
Guide to Personal Safety.”
Ealy said it is fairly
obvious that Eastern’s
crime rate comes partially
from the school’s small
size and closeness with
the Charleston communi-
ty.
“It goes without saying
that, generally, the small-
er the school and its
hometown, the lower the
crime rate,” he said. “The
tightness of the campus
and Charleston also helps
in police patrolling.
“The only colleges with
lower rankings are ones
that are really in the mid-
dle of nowhere.”
Ealy said Eastern’s
crime statistics are
released annually based
on a running monthly
account of reported
crimes that is sent to the
FBI then released at the
end of each year.
The yearly statistics
are then published in a
pamphlet that is sent to
new students as required
under the Campus Crime
and Security act of 1990.
But Ealy stressed that 
SPRINGFIELD (AP) – Democratic
lieutenant governor candidate Penny
Severns is in good spirits and will
resume campaigning today despite
planned radiation and chemotherapy
to halt breast cancer that has spread
to three lymph nodes.
“I’m eager to get back out on the
campaign trail and that’s why I’ve
asked (schedulers) to make certain I’m
back at it ... full speed ahead,’’ she
said.
“I’ll feel best when I’m out putting
the message forward,’’ Severns said.
During a Statehouse news confer-
ence Monday, Dr. Karen Hoelzer
explained Severns’ medical condition
and outlined a course of treatment for
the Decatur Democrat.
“It’s still a very early lesion. We are
still optimistic for complete and full
recovery. We look forward to seeing
Penny back on the campaign trail very
soon,’’ said Hoelzer, a Springfield oncol-
ogist.
She said the cancer, which she said
was “smaller than a dime,’’ had not
spread to other organs. Hoelzer said
it’s “fairly common’’ for the malignancy
to have moved to local lymph nodes,
which in this case are under Severns’
left armpit.
Hoelzer said nine of Severns’ lymph
nodes were tested after the cancer was
detected in Severns’ left breast.
Severns’ breast cancer spreads
Busted
Juvenile arrested
for on-campus
attempted robbery
Full recovery expected for candidate
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Open 8 pm - 1 am
Monday - Saturday
Wed. All Bottles $1.00
Thurs. $2.50 Pitchers
Fri. 75¢ Keystone Lt. Cans
NO COVER
Daily Special
Any 6” Sub, 
Small Drink and Chips
$3.29
• We Honor Any
Competitor’s Coupon
• Double Stamps On
Sub Club Cards
Every Mon. & Tues.
636 W. Lincoln
348-SUBS
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fees are for.”
Hencken said he is currently working on the
letter. He said that it will be distributed when
students pick up their textbooks in a few weeks.
The following is a breakdown of the student
fees and how the money is used:
• activity fee – activity programs under the
supervision of student and faculty boards, such
as the Judicial Board and the Health Service
Advisory Board, receive their support from
activity fees. University Board activities are
also funded through this fee.
• publications fee – funds university publica-
tions such as The Daily Eastern News, the stu-
dent newspaper; the Warbler, the yearbook; The
Vehicle, a literary magazine; and the
Heartland, a general interest magazine.
•ˇ20men’s athletics fee – funds men’s sports
such as football and basketball.
• women’s athletics fee – funds women’s
sports such as cross country and volleyball.
•ˇ20student insurance fee – each full-time
resident student is assessed a fee for group
health and accident insurance administered by
the university as a   supplement to Health
Service. Students, however, must purchase the
insurance.
• Health Service fee – funds the medical ser-
vices of Health Service.
• pharmacy fee – funds the operation of the
campus pharmacy.
• legal service fee – allows students to get
free legal advice from an attorney located in the
Martin Luther King Jr. University Union.
• textbook rental fee – Eastern has a unique
program which allows students to rent instead
of purchasing textbooks. Students are assessed
a $65 fee for the rental.
• computer technology fee – funds the com-
puter labs on campus.
• athletic grant-in-aid fee – funds grants
given to athletes.
•ˇ20general grant-in-aid fee – funds
Eastern’s more than 200 grants-in-aids given to
talented students in fields such as art and
drama.
• SEDS Scholarship fee – funds the socio-eco-
nomic disadvantaged student scholarship
administered by the director of financial aid.
• textbook rental subsidy and the Union sub-
sidy fees – the state of Illinois used to fund
these services, but has since decided that they
should be self-sufficient. The subsidy fee makes
up the difference for the withdrawn state fund-
ing.
•ˇ20Stadium/Lantz Building fee – funds
maintenance of the buildings.
• Union operating fee – funds the various
operations of the Union.
• Stadium/Lantz operating fee – funds the
operations of the gym and stadium.
• Recreation Center fee – funds the mainte-
nance and use of the Rec Center.
Eastern had released the cam-
pus crime figures before the act.
“Eastern has always pub-
lished this information in the
Student Handbook,” Ealy said.
“It’s important that students
see these figures so they can
feel fairly comfortable about
where they are.”
In 1993, a total of 651 crimi-
nal offenses were reported
including:
• three reports of criminal
sexual assault.
• 17 instances of battery.
• three instances of assault.
• 150 instances of theft.
• three violations of the can-
nibas control act.
• one instance of a controlled
substance.
• 96 violations of the liquor
control act.
Because campus crime fig-
ures in their entirety are not
released until the end of each
year, Ealy said the full reports
are always a year behind.
Other offenses on the list
include deception, which docu-
ments cases of bad checks and
fraud; motor vehicle theft;
resisting/obstructing justice;
disorderly conduct;
burglary/theft from motor vehi-
cles; criminal damage/trespass-
ing; weapons and motor vehicle
offenses.
Ealy stressed that the num-
ber of offenses on the list come
only from reported crimes.
“Especially in instances of
sexual assault, we can only
investigate what is reported,”
he said. “There may be far more
that actually occur, unfortu-
nately not all of these get
reported.”
Joseph Schwartz, co-author
of “Crime at College, the
Student Guide to Personal
Safety,” said the most important
thing to do in the case of a crime
is report it.
“Students are frequently
afraid to report a crime, espe-
cially when it comes to sexual
assault or harassment,”
Schwartz said. “In instances of
serious crime, the students
should always report it to the
police and document the crime.”
Victims of crimes may also
feel the need to discuss what to
do with a friend or counselor,
said Schwartz, a former police
reporter from Ithaca, New York.
“Students should not feel
afraid on their own campus,”
Schwartz added. “They should
know the facts about campus
crime and know of the poten-
tial, but they should never feel
insecure.”
deem counseling necessary.
“Punishment in juvenile cases can be tricky,”
Ealy said. “Because they’re young, the court
likes to give them all the breaks they can.”
The juvenile was arrested in connection with
the attempted armed robbery of a male gradu-
ate student and his friend on July 6.
The student and his friend were walking
toward University Apartments when they were
stopped in the southwest corner of parking lot
“W.” The suspect allegedly put a gun to the head
of the student and demanded his money.
When the student replied that he had no
money, the suspect allegedly ran toward Taylor
Hall. According to a police report, the suspect
then ran back to the two and said, “Don’t tell
anyone about this. This was personal between
us.”
The two then used a nearby emergency
phone to call the campus police.
Fee
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CHICAGO (AP) – Two
large medical  suppl iers
agreed today to pay up to
$160 million to HIV-infect-
ed hemophiliacs to settle
allegations the companies
sold blood-clotting products
tainted with the  AIDS
virus.
Baxter International Inc.
and Rhone-Poulenc Rorer
Inc. agreed to the settle-
ment of the U.S. District
Court lawsuit. 
Three other defendants –
Miles  Inc. ,  Alpha Ther-
apeutic  Corp.  and the
National Hemophilia Foun-
dation – did not participate
in the proposed settlement.
“We intend to press liti-
gation vigorously against
the non-sett l ing defen-
dants,’’ plaintiffs attorney
David Shrager said.
The proposal still needs
court approval; no date was
immediately  set  for  the
court to consider it.
Shrager said up to 6,000
U.S. citizens or permanent
residents may have been
infected with HIV through
blood-clotting products the
defendants continued sell-
ing or promoting even after
they should have known
the products were tainted.
Under the proposed set-
t lement ,  Baxter  o f
Deerfield, Ill., and French-
owned Rhone-Poulenc
Rorer of Collegeville, Pa.,
would pay a combined $140
million to $160 million into
a fund for U.S. citizens or
residents with hemophilia
and HIV who used the clot-
ting agents.
Funds could also go their
families or survivors.
Companies agree
to settle AIDS suit
LOS ALAMOS, N.M. (AP)
– Blue snow fel l  for  two
days and children’s tongues
swel led after  an atomic
bomb was detonated 500
miles away in Nevada in
1955,  according to docu-
ments  re leased by Los
Alamos National  Lab-
oratory.
Radioactive fallout from
the bomb, which was car-
ried across New Mexico by
eastern winds, was of such
concern that Los Alamos
scientists set up a global
body parts network that
brought them human bone
samples from 19 countries
and one U.S.  common-
wealth,  the  documents
said.
In Eagle Nest, in north-
ern New Mexico, blue snow
fell on May 17-18 after the
28-kiloton bomb was deto-
nated as part of a series of
tests at the Nevada Test
Range, the documents said.
The documents  were
released Monday as part of
an ongoing program of gov-
ernment openness about
once-secret nuclear tests
dating back decades.
They said that in Eagle
Nest  there  were reports
“that cattle were suffering
with inflamed udders and
children were complaining
of  reddened faces  and
swollen tongues.’’ “Within
the next 60 days several
catt le  d ied o f  unknown
causes while pasturing in a
remote  meadow in  this
area,’’ according to a July
1955 monthly report from
the lab’s health division. 
The report did not state
how many children were
affected.
A September 1955 health
division report said the cat-
tle deaths were not related
to radioactivity. 
But the report said that
“ in  the  interest  o f  good
public relations, veterinary
assistance would be enlist-
ed to investigate the report
more completely.’’ 
Scientists took manure,
pasture and soil samples
from the area and found
the manure contained beta
and gamma particles.
Beta radiat ion may
cause skin burns, and beta-
emitters  are  harmful  i f
they enter the body. 
Beta particles are easily
stopped by a thin sheet of
metal.
But gamma radiation –
the most  dangerous –  is
very  penetrat ing and is
best  stopped by dense
material such as lead.
ASSOCIATED PRESS
R E P O R T
Blue snow fell after
atomic bomb blast
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1Joan Embery to speak 
at summer graduation 
BY AMY WOGSTAD 
Staff writer 
Eastern will be honoring a special guest this 
Sunday at the summer term commencement 
ceremony. 
Joan Embery, an Eastern alum, is returning 
to her alma mater this" ~eekend to accept an 
honorary doctorate of public service degree in 
recognition of her dedication to promoting ani-
mal and environmental issues throughout the 
world. 
Embery is internationally known for her 
work as a goodwill ambassador for the San 
Diego Zoological Park and for her everlasting 
concern for endangered animals. 
"This position was created for the 50th 
anniversary of the zoo to provide a spokesper-
son for the Zoological Society," Embery said. 
"The Society needed someone to speak to the 
public about the issues endangered animals 
face today." 
The zoo has been divided into two parts -
the San Diego Zoo and the Wild Animal Park. 
It is one of six self-supporting zoos in the coun-
try, which means it doesn't receive any money 
from tax dollars. The zoos host between five 
and six million visitors each year. 
Embery, the second person to hold this posi-
tion, continued by saying "the job is all encom-
passing. I need to understand everything the 
zoo does, from finances to the captive breeding 
program." 
An important mission statement the zoo 
believes in is conservation, both for the pre-
sent and with future plans. Embery needs to 
be able to comprehend economic, social and 
political factors affecting the animals, in our 
country and worldwide. 
"It's overwhelming to me at times the 
amount and understanding of what I need to 
know," Embery said. 
Most people will remember Embery from 
appearances on "The Tonight Show." She first 
came onto the show as an elephant trainer in 
the late 1960's. Since then, she has been on 
that particular show more than 70 times. 
She feels that her appearances on his show 
opened the door and got the message out to 
people who she may not otherwise reach in 
her lectures or in the two syndicated television 
series, "Animals of Africa" and "Africa 
Express" she hosted. 
On "The Tonight Show" alone, she has han-
dled 400 to 500 different animals. "The rarest 
were pygmy chimps, gorillas, rhinos and okapi 
- a cross between a zebra and a giraffe," she 
said. 
"Once, while in a Fourth of July parade, I 
was riding an elephant and ran away with me 
on top," Embery confessed. "We crashed 
through two fences and a shrub before head-
ing towards a wall. That was when I jumped 
off. 
Joan Embery 
"And, of course, this happened at the begin-
ning of my career. What a way to start off." 
As an Eastern graduate, Embery continues 
to distinguish herself in her career as an inter-
nationally recognized spokesperson for the 
protection and preservation of endangered 
wildlife and their natural habitats. 
She has travelled across Europe and Africa, 
and documented these experiences in several 
books. 
Recently, she created an interactive comput-
er program dealing with all aspects of dogs, 
and she taught a summer school course to col-
lege students, which she described as a "time 
consuming job" but the experience enabled her 
to "go back and make history relevant." 
Embery has continued to support Eastern 
and the Board of Governors degree program 
since her graduation in 1986 through media 
statements, personal appearances and her 
involvement in videotaped instruction and 
promotional materials for the program. 
"Eastern has allowed me to accomplish all 
of my dreams," she said. "The BOG program 
lets people in the workforce go back to school 
and finish their educations at their own pace." 
She believes the privilege of becoming the 
first BOG bachelor of arts degree program 
graduate to receive the doctorate of public ser-
vice is "a tremendous tribute. 
"This honor is far beyond my wildest 
dreams-so many others have done important 
work, I wonder why they chose me," Embery 
said. 
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SummerFest Theatre 
ts three outstanding shows 
11£ RUT MIIKAL llT 
"DALE W~ERMAN 
-- ........ MITCH LBGH JOE DARION 
on the Mainstage 
8 p.m. August~ Sr 6. .. . : ... ~ : ·-·- .. 
2 p.m. August 7 · · · · 
•••••••••••••••••••••••••••• 
2 p.m. August 5 
11 a.m. August 6 
••••••••••••••••••••••••••• 
B on• 6 ly.,< • lly TOM JONES M~ oo c By HARV£Y SCHMIOT 
&wd aa1\t Fwposta"iiiiJu ~tH~ 
8 p.m. August 3 
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Tickets available 1 -5 p.m. Monday through Friday and 1 hour before 
each performance at the University Theatre Ticket Office. 
Call (217) 581-3110 for ticket information and reservations. 
Patrons with special needs 
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PINIONO
You are fortunate men to whom life is a game.
You are allowed to play in the greatest sand-
boxes in the world, yet you dare threaten to
take your toys and go home because you can’t
get your way.
A strike is something you get three per at-
bat, a strike is never the answer to your petty
problems. 
Baseball should only stop for rain.
Remember gentle-
men, baseball is not
yours to take away.
You may swing the
bats, you may shag the flies, you may even own
the teams, but you are all replaceable in the
memories of the fans.
In recanting tales to our grandchildren, we
will not remember the names of your chief
negotiators, your blind greed or your childish
bickerings.
We will remember the game itself.
We will remember because baseball is what
we believe life should be, but never can: perfect
rules enforced by impartial parties, self-sacrific-
ing teamwork and an existence where no matter
how far plans go awry, there’s always next year.
When it happens between the white chalk
lines, this utopia somehow becomes part of us,
etched into our minds.
No other sport becomes so interconnected
with life quite like baseball.
Football and basketball are cold, concrete
games of skill. The numbers are enough, final
scores and individual performance statistics are
plenty for most casual fans.
But baseball is like family.
The feelings surrounding it, transcend the raw
final score and become a memory spark to some
small, perhaps insignificant, aspect of our lives.
Baseball is a game where fathers sneaks from
work so we can sit in the bleachers for an after-
noon twin bill, a game that grandparents and
grandchildren can share a common bond cross-
ing gaping generational lines, a game where the
only goal is simply to come home.
Understand that you men are blessed to
touch America’s game, our game.
So please do not destroy what not only was
created for us, but what has come to defines us
as well.
There can only be one winner,
folks, but isn’t that the
American way?
Horace McCoy
TODAY’S QUOTE
Lisa Marie Presley has
wed Michael Jackson.
And if his bloating has
subsided in the 17 years
since his death, Elvis is
rolling over in his grave.
In a surprise announce-
ment Monday, the King’s
daughter proclaimed she
had married pop music’s
goofy boy 11 weeks ago in
the Dominican Republic.
The King of Rock ‘n’ Roll is
now the proud father-in-law
to the King of Pop.
Beyond his pet monkey, Bubbles, Michael brings
no children into the relationship. However, Lisa has
two from her 6-year marriage to human Ken doll
and “musician,” Danny Keough.
Luckily, the children – Danielle, 5, and Benjamin,
1 – are both at least a decade away from any dan-
ger of dating their step-father.
Lisa has said she “understand(s) and supports
him (Michael), we both look forward to raising a
family and living a happy, healthy life together.”
Creepy.
There is nothing “healthy” about marrying a man
who worships Liz Taylor. And there is certainly no
happiness among the soldiers of the King.
Rumors abound concerning the reasonings
behind this unholy joining.
Many reason that Michael is attempting to shed
his boy toying image by wedding someone who
did not enjoy the film “Home Alone” and is of
legal age in all 50 states.
Others have suggested that Michael is attempt-
ing to steal the King’s throne.
While my personal belief stands firm that the
Church of Scientology, of which both are af filiated,
will use Michael’s expansive collection of zoo ani-
mals for sacrifices to their god, Stephen Hawking.
But perhaps the most disturbing theory was sug-
gested by Hollywood publicist Charles Moses.
Moses believes that Lisa “wanted to marry
someone like her father.”
“Someone like her father” – I don’t believe so.
Correct me if I’m wrong, but I don’t seem to
remember Elvis lightening
his skin to a point of trans-
parency, wearing a single
glove or ever, ever grabbing
his crotch unless he had a
really strong reason to do so.
Elvis was a good guy, he
doesn’t need this.
Elvis enjoyed the little
things in his life, while
Michael enjoys the little peo-
ple in his life.
Sure, the King had enough
bottled violence running
through him to frighten even a Pensacola abortion
clinic doctor, but he was a wonderful man. And at
any time after 1974, he had enough drugs coursing
through his system to choke a rhino.
But there is no comparing Elvis A. Presley to
Michael Jackson.
Elvis was grand for two simple reasons.
First, he hated Wayne Newton.
But second and more importantly, Elvis is all
things to all people.
He can be a young swinging stud, a military
man, a crooning film star, a Vegas god or a fright-
eningly obese blob that makes Eastern Athletic
Director Bob McBee look like Richard Simmons.
We watched as Elvis evolved from swinging and
sliding from cell bars in “Jailhouse Rock,” to a sim-
ple shuffling of his feet in the sand in “Clam Bake,”
to him actually being rolled on stage in order to
forget lyrics and sweat in Vegas.
Now that’s a performer.
Now that’s a career.
This month we will remember the anniversary of
the death of our fallen King.
Remember him young and flashy, remember him
old and sweaty, remember him dead on the com-
mode. But please, just remember him.
Elvis will always be ours and what we want him
to be, while no matter how you look at Michael
Jackson, you will always see a fading freak show.
– J.A. Winders is news editor and a columnist for
The Daily Eastern News.
Billie Jean is not his lover – Lisa Marie is
J.A.Winders
“Elvis enjoyed the
little things in his
life, while Michael
enjoys the little
people in his life.”
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In a sobering test, the Pennsylvania
Supreme Court’s precedent stood
firm last week as a judge upheld its
recent decision that erroneously
attempts to define rape.
Where in most cases a sexual
assault is called “rape” when the vic-
tim says no, the new Pennsylvania
ruling says it’s only “rape” if the vic-
tim puts up physical resistance.
Dana Bentley, who was pushed
onto a bed by a co-worker and
forced to perform oral sex, was
unable to resist because of a serious
back injury.
The case against the alleged rapist
was dismissed because Bentley’s
resistance to the attack was not an
ample protest. Not only is this deci-
sion deplorable, it upholds more than
a mere state supreme court ruling.
Where the judge could have taken
a stand against an opinion from on
high that will let too many rapists go
free, he instead fostered a system
that does nothing to protect women
who are victims of rape.
Many women are told, in self-
defense classes and rape education
programs, not to physically resist in a
rape situation. Statistics show that
when they do, it may lead to their
being brutally beaten or even killed.
By ruling that the word “no” is not
enough, the court is taking a grave
step backward in the progress to
fight against sexual assault.
And if Dana Bentley’s case is any
indication and this is the first of many
cases to uphold this horrific decision,
the legal precedent that has been set
is one of the worst in recent times.
– This editorial appeared in the July
27 issue of The Daily Illini.
Guest viewpoint
Editorial
Strike should not
be the answer 
to petty problems
Despite court decision, no should always mean no
“By ruling that the word ‘no’ is not enough, the court is
taking a grave step backward in the progress to fight
against sexual assault.”
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By NEIL JOELLENBECK
Staff writer
For the past two weeks, a
number of aspiring musi-
cians have filtered through
Eastern’s music department.
Four different music
camps will have come and
gone by the end of this week
alone, including piano, choral
experience, concert band, and
jazz band.
“We attract approximately
1,200 students from the
country, primarily from
Illinois,” said Joseph Martin,
director of the music camps.
“These camps give us a
chance to show off our beau-
tiful campus and our clean
and friendly community.”
Bruce Moss, director of
Eastern’s concert band, has
junior and senior high stu-
dents here for concert band
camp. Along with full band
practices, students will take
additional classes in music
theory and sight reading –
reading and playing music
for the first time. 
Many of the camp instruc-
tors are Eastern’s own music
majors and faculty. At the
end of the camp on Saturday,
the bands will perform a pub-
lic concert to display their
skill.
Two piano camps have
been at Eastern already and
two more will be on campus
as well. Karen Sanders,
director of the camps, said
students come here to
improve their playing in
solos, ensembles, and compo-
sition writing. Classes
include matinee guest lectur-
ers and faculty speakers in
the evening. The piano camps
are small due to the teaching
style which consists of pri-
vate lessons, small groups
and one-on-one teaching.  
“They leave here tired but
exhilarated,” Sanders said.
A jazz camp with classes in
music theory and improvisa-
tion is also on campus this
week. Jazz seminar and mas-
ter classes on all instruments
are given each day, and
improvisational classes are
based on students’ levels of
learning. 
Referred to as one of the
most respected jazz programs
in the country, the camp
offers big band playing and
combinations for selected stu-
dents. 
Choral experience is a
camp for show choir and cho-
rus singers working under
director Robert Hills. The
camp has entered its second
year under a new format of
instruction and has quickly
become the most popular
choral camp in the state,
Hills said.
“Students learn different
styles of choregraphy from
the 1920s to the present
including the current hip-hop
style,” he said. “In addition,
they take classes in voice,
theory, understanding music,
vocal production, stage pres-
ence and choral chimes.” 
The music camps will con-
tinue through this Saturday.
Rock on!
Aspiring musicians filtering through Eastern’s music department
LA SHINDA CLARK/Photo editor
Rap a Tap
Metamora High School band members Tim Bonsoe, 15 (left) and Vanessa Rogers 16, tap the drums simultaneously out-
side of Taylor’s Food Service to improve their skills during band camp.
Eastern will hold the summer term com-
mencement ceremony for more than 300 stu-
dents at 2 p.m. Sunday in Lantz Gymnasium.
Eastern President David Jorns will give the
charge and grant degrees to the graduating
class.
The marching order of the graduates will be
the Graduate School ,  Lumpkin Col lege of
Business and Applied Sciences, School of Adult
and Continuing Education (Board of Governors
bachelor of arts degree program), the College of
Education and Professional Studies, the College
of Arts and Humanities and the College of
Sciences.
Joan Embery, Eastern alumni and goodwill
ambassador for the San Diego Zoo, will be pre-
sented with an honorary doctor of public service
degree during the ceremony. She receives this
honor in recognition of her dedication to pro-
moting animal  and environmental  issues
throughout the world.
Other honorees include Mark Bomball ,
Eastern’s faculty marshal, who will represent
the Lumpkin College of Business and Applied
Sciences. Bomball is an associate professor of
computer and operations management who has
been at Eastern since 1969.
Mack Hollowell, the Board of Governors uni-
versities trustee; Blake Wood, student body
president; and Sandra Westbrooks, Eastern
alumni association president are also scheduled
to speak at Sunday’s commencement ceremony.
– Staff report
Graduation
ceremony
this Sunday
With today’s issue, The Daily Eastern News
will cease publication for the summer.
The News, which was published twice a
week over the summer semester, will begin
publication again on Aug. 20 with the distri-
bution of the Back to School edition.
The News will begin publishing five days a
week again beginning on Aug. 22 with the
first edition of the fall semester.
Any students interested in joining the
News staff as writers, photographers or car-
toonists should stop by the newsroom in the
Buzzard Building anytime after Aug. 16 or
call Chris Seper for more details at 581-2812.
– Staff report
Don’t look for us
in newsstands
KETTERING, Ohio (AP) – Michael Fay, the teen
who was caned in Singapore in a case that led to
international outcry, scuffled with his father after
coming home late and intoxicated last month,
police said today.
Neither man was treated for injuries after the
argument and no charges were filed, police said.
Police spokesman Jeff Caldwell said George Fay,
Michael’s father, called police to his home about
early in the morning of July 22, a month after
Michael returned home from Singapore.
The elder Fay had supported and defended his
son during the vandalism case in Singapore. When
he was arrested, Michael was living there with his
mother, who is divorced from George Fay, and his
stepfather, who was working for a business there.
Michael, 19, denied vandalizing cars and said
Drunken cane boy
scuffles with father
EUCLID, Ohio (AP) – An apartment complex is
requiring prospective tenants to submit to drug
tests, and the manager said she has taken hun-
dreds of applications from people who just want a
safe place to live.
More than 500 people have agreed to take the
urine test in order to be considered as tenants in
the refurbished 167-unit Summerwood Commons
complex, said manager Irene Reimer. Only a hand-
ful of the prospective tenants have questioned the
policy.
The complex in this racially mixed, blue-collar
community about 10 miles east of Cleveland may
be the first in the nation to require drug-testing,
said Paul Hancock, chief of the Justice
Department’s Housing and Civil Enforcement
Section.
“We decided to try it,’’ Reimer said. ``If we can’t
do it, I’m sure somebody out there will tell us we
can’t do it, and that will be the end of it.’’ Because
the complex is operated by a private group, the
requirement is legal, housing officials and a
lawyer for the American Civil Liberties Union
said.
Summerwood Commons was known as Euclid
Hills when it was condemned by the city more
than a year ago. Authorities were often summoned
because of drug-related incidents and domestic
violence, Police Chief Wayne Baumgart said.
But the complex has been undergoing a $6.3
million renovation and is scheduled to open Sept.
23. Today, newly-planted trees dot the landscape
and small signs warn people to stay off the green
lawns.
The drug testing is expected to begin next week,
Reimer said.
Ohio apartment
complex requires
tenant drug test
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1994 SUMMER
COMMENCEMENT
The Summer Commen-
cement ceremony will be held
on Sunday, August 7 at 2 p.m.
in Lantz Gymnasium.
Regalia handouts will be in
McAfee Gym North from 10
a.m. to 5 p.m. on Thursday,
August 4, and Friday, August
5.  A photographer wi l l  be
available to take a posed pho-
tograph of you.  There is no
sitting fee.
Tickets for the ceremony will
be disbursed at Brainard
House (1548 Fourth Street).
Office hours are 8:00 a.m. to
4:00 p.m. Seven guest tickets
will be given to students pre-
senting an ID.
On August 7, graduates
should report to Lantz
Fieldhouse 90 minutes prior to
the ceremony in order to
obtain a namecard and locate
their position within the col-
lege.  If your name is difficult
to pronounce, please see the
reader prior to the ceremony.
Robe handouts on August 7
will begin at 11 a.m. in Lantz
Fieldhouse.
A 24-hour recorded instruc-
tional message is available to
graduates by calling 581-6892.
Char Anderson
Assistant Director
of Alumni Relations
REAPPLICATION FOR 
GRADUATION
Any student who has
applied for graduation for a
future semester or summer
term and then finds that
he/she will be graduating at a
different time MUST reapply
for graduation in the Records
Office.  There is no additional
charge for reapplying.
Reapplications must be
accomplished no later than the
published deadline of the new
semester or summer term
when he/she plans to gradu-
ate.  For Fall Semester 1994,
the deadline is Friday,
September 2, 1994.
John H. Conley, Registrar
GRADUATION REQUIRE-
MENT DEADLINE
For a student to be consid-
ered a Summer Term 1994
graduate, ALL graduation
requirements must be met by
4:30 p.m. on Friday, August
19, 1994.  This means any
removals of incomplete,
changes of grades, or official
transcripts of academic work
from other institutions MUST
reach the Records Office by
that date.  If all requirements
are not met, the student
should reapply for graduation
for Fall Semester 1994 no later
than Friday, September 2,
1994.
John H. Conley, Registrar
UNCLEAR RECORDS
The academic records for
students who have outstand-
ing obligations with such
departments as Booth Library,
Athletic Department, Textbook
Rental Service, Financial Aids,
Chemistry Department,
Security, Housing, etc.  will be
marked unclear.  Each student
should check with all depart-
ments to clear all obligations
prior to semester or summer
term  breaks and/or leaving
the University permanently.
Official transcripts for any
student with an unclear record
will be withheld and not sent to
any one or any place.  A hold
on a student’s record includes
withholding grade reports and
precludes readmission, regis-
tration, or graduation.
John H. Conley, Registrar
STUDENT GRADE 
REPORTS
At the close of each grading
period, Student Grade Reports
are mailed to the home
address listed by the students
-- NOT the local addresses.
Please be sure that you have
requested a change of
address with Housing if there
has been a change in your
home address to which grades
will be mailed.
John H. Conley, Registrar
APPLICATION FOR 
GRADUATION
Application and reapplica-
tion for graduation for Fall
Semester 1994 must be
accomplished no later than the
deadline of 4:30 p.m. on
Friday, September 2, 1994.
The application forms are
available in the Records
Office, 119 Old Main.
John H. Conley, Registrar
FULL-TIME STUDENT
ACADEMICALLY
In order to be considered a
full-time student academically,
an undergraduate student
must carry at least 12
semester hours each semester
and at least 6 semester hours
during a summer term.  A
graduate student must carry at
least 9 semester hours each
semester and at least 6
semester hours during a sum-
mer term.  This is the rule by
which Records Office certifies
students as full-time to such
agencies as loan agencies,
good student discount, etc.  If
you have questions concern-
ing any of this, please contact
Records Office.
John H. Conley, Registrar
GRADE CHANGE 
APPEALS
Appeals to change assigned
grades must be initiated by the
student through the appropri-
ate instructors within four
weeks after the start of the
grading period following the
one for which the contested
grades are recorded.  The
deadline for Summer Term
1994 grade change appeals is
Friday, September 16, 1994.
John H. Conley, Registrar
CORRESPONDENCE
COURSE
Students who plan to take
any work by correspondence
from some other college/uni-
versity MUST have that
course approved in the
Records Office prior to
enrolling for the course.
John H. Conley, Registrar
REPEATED COURSES
Students repeating courses
Summer Term 1994 and want-
ing their grade point average
recalculated should complete
the necessary form in the
Records Office, Room 119 Old
Main.
John H. Conley, Registrar
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HONG KONG HOUSE
Sweet Sour Chicken ...........................$425
Chunk of chicken battered, deep fried in sweet sour sauce
Sweet Sour Shrimp.............................$450
Shrimp deep fried in sweet sour sauce
Cashew Chicken.................................$425
Diced chicken sauteed with crispy cashew nuts
Chicken with Vegetables......................$425
Sliced chicken sauteed with fresh vegetables
Chicken with Broccoli .........................$425
Stir fried chicken with broccoli, bamboo shoots
Beef with Broccoli ..............................$425
Beef with broccoli stir-fried in brown sauce
Pepper Steak. ....................................$425
Beef tenderloin sauteed with fresh green peppers and onions
Mongolian Beef (spicy) ........................$425
Sliced beef with green onion in spicy sauce
Kong Pao Chicken (spicy) ....................$425
Hot! Chicken, diced bamboo shoots in rich brown sauce with red pepper and peanuts
Served with Fried Rice and Egg roll
348-5941 All Day Delivery! 345-3448
1505 18th Street, Charleston
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JERRY’S PIZZA’
AND PUB
CORNER OF 4th
LINCOLN AVE.
345-2844
$2.00 OFF
Large Pizza
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“Congratulations Graduates”
Graduation Weekend at Stix
Families Welcome
Saturday - Buffet & Salad Bar $795
11:00 am - 7:00 pm
“In and Out”
Sunday - Brunch $695
10:00 am - 2:00 pm
“Fast
Service”
“Quality
Food”
RESTAURANT & BANQUET FACILITY 
Friends
&Co
MONDAY
12 oz Import Bottles $2
THURSDAY
Sam Adams Draft - Pint $2.25
Pilsners $1.50
Open at 5:30 pm
TUESDAY
Leinenkugels
Pitchers $3.50
FRIDAY
Free Peanuts!
WEDNESDAY
Leinie, Low Dark
MGD pints. $1.00
Summer
Hours:
Mon - Sat
7p.m. - 1a.m.
509 Van Buren (217) 345-2380
Free game of pool with every drink purchase from 7-9 p.m. daily!
SATURDAY
Leinie, Low Dark
MGD pints. $1.00
R
R
R
R
R
R R R R R R R
R
R
R
R
R
RRRRRRR
Thurs, Aug 4th
Springfield Shaky
No Cover
Summer Hrs: Wed, Thurs, Fri, & Sat 8pm-1am
Wed. $2.00 Pitcher
of Lenie or Lite - You keep
the pitcher. (Limited Supply)
Sat. $1.00
12oz. Steinlager &
Newcastle Pints
Fri. $1.00
12oz. Samuel Adams
& Warsteiner Pints
Thurs. $200
All Import Pints
50¢ Leinenkugels & $1 Seagrams Wine Coolers Nightly
No Cover on Wednesday, Thursday, Friday or Saturday!
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
True Lies (R)
1:00, 4:00, 7:00, 9:45
Angels in the Outfield (PG)
1:30, 4:15, 7:15, 9:30
Forrest Gump (PG13)
12:45, 3:45, 6:45, 9:45
The Client  (PG13)
1:30, 4:00, 7:15, 9:30
The Mask (PG13)
2:15, 4:30, 5:00, 7:00, 9:15
The Lion King (G) Daily:  7:00,9:00
Sat & Sun Mat:  2:30
Getting Even with Dad (PG)
Daily:  7:15, 9:30
Sat & Sun Mat:  2:00
1/2 lb. Burgers
Steaks & Seafood
Alaskan King
Crab Legs
Giant Shrimp Scampi
$8.95
10% discount
for Students
SPECIAL:
Icehouse $1
Old Style $1
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W
ar
ble
rThings I need
to remember
not to forget:
__ Call Mom & Dad
__ Study for Finals
__ Read The Daily
Eastern News
__ Watch 
SportsCenter
__ Get my ’94 Warbler
from Rm. 127,
Buzzard Bldg.
between 8am-
4:30pm. Doh!
WEDNES ' DAY-
AUG.3,1994 
TBEDml Eur:rm~ . ' 
I IBBTICD OFPBBED I .__I __ w_..,,'TED __ __.I l.___Fo_a_B_~_Yr _ __.I .__I _ Fo_ a_B_1:_.n_--1I .__I _ Fo_ n l_'-LB_· _ __, 
Horse Boarding • Riley Creek 
Stables - Indoor, Outdoor 
Arenas. Full and Partial Board 
Available. Visit Anytime. 348-
Wanted to buy: 35 mm camera, 
prefer zoom lens. Call Dave at 
348-8781. 
_________ ha 
1424 813 I RooMM.lTD 
HELP lf .l.Vl'.lm I MATURE, QUIET FEMALE to 
SUBSTANCE ABUSE PRO-
GRAM DIRECTOR sought for 
comprehensive mental health 
and substance abuse service 
agency. Masters degree in 
human services, 2 years 
supervisory experience in sub-
stance abuse field, and certifi-
cation or immediate eligibility 
as a senior counselor required. 
Position combines direct ser-
vices, supervisory and admin-
istrative responsibilities. 
Agency programs include adult 
and adolescent outpatient, 
prevention and DUi services. 
Programs work cooperatively 
with mental health services to · 
serve dually diagnosed clients. 
Agency has adolescent resi-
dential services, and provides 
Employee Assistance 
Programming to local industrial 
employers. This position pro-
vides a challenging opportunity 
to develop programs and pro-
vide service to a diverse array 
of clients. Excellent salary and 
benefits . HUMAN 
RESOURCES DIRECTOR 
share newly redecorated 5 BA 
apartment. Low Utilities. Own 
bedroom, 2 baths. Parking . 
Phone Kate 348-8790 or owner 
at 234-4831. Available for 
Fall/Spring. 
_________ 813 
3 girls need roommate for 94-
95 school year. Excellent loca-
tion near Old Main. 348-8406 
_________ 8/3 
Available August 1 - Roommate 
For Male Percussion Major - 2 
Bedroom Furnished House 
Within Walking Distance to 
Campus. $250/mo 529-8434 
--------~8122 
Male Non-smoker; sophomore 
with car. Needs apartment. 
Separate bedroom. (708)789-
8404. 
_________ 813 
2 males need third person to 
share house. Private Bedroom 
$180.00 per month. 1307 4th 
St. (708)894-4569 
_________ 9/2 
I NEED AN APARTMENT FOR 
FALL SEMESTER. Please call 
ASAP Contact Bill 348-5651 or 
page (800) 412-2492 
sought to manage human _________ 8/3 
resources program. Bachelors ·~----------. 
degree required plus experi- ·:roa'BEn 
ence. For either one of these · · 
leases 
positions, send resume by 
August 26, 1994 to Executive Summer Only 
Director, Heartland Human $250/month 348-7746 
Services, PO Box 1047, 
Effingham, IL 62401. (E.O.E.) 
_________ 8/3 
BABYSITIER IN OUR HOME 
3-5 P.M. BEGINNING FALL 
SEMESTER. MUST HAVE 
CAR. CALL 345-9294 
_________ 813 
Wanted: Press help - Sun & 
Tues. nites 1 Opm to 2am apply 
Eastern News Business Office 
BB Room 127. 
_________ 813 
Accept. apps. for the following 
depts: dietary, activities, and 
hab. (CNA). HS or GED req'd. 
FT & PT pos. avail.~Why work 
. for min. when you can work for 
us? Apply at 738 18th St. , 
Chas., IL. EOE 
_________ 8/3 
PART-TIME MONITOR FOR 
WOMEN'S CHEM I.CAL 
DEPENDENCY PROGRAM TO 
WORK EVENING HOURS. 
Housing and wages included. 
Send resume or apply to CEAD 
Council , P.O. Box 532, 635 
Division St., Charleston, IL 
61920. EOE 
---~..._ ____ 813 
llUT MOW COULD 
VOV ACCEPT ALL 
TMOSE FREE8ESi' ... 
VOV'R£ A- RJSUC 
SEft'IANT. 
_________ 813 
Room for rent, own room in 
house 2/ 2 others. Must be 
clean. 345-9657 
_________ 813 
Large 4 bedroom apt 5 or 6 
people. Dishwasher, Garbage 
disposal fully furnished. School 
year lease. Call 345-2363 
_________ 813 
Extremely nice mobile homes 
for singles. Furnished and unfur-
nished. Water and garbage 
included. Very nice and quiet tr. 
et. Easily accessible with brand 
new E street road. $260 - 275 
month. 345-4508. 
_______ _ _ 8/3 
Furnished House for Rent 1703 
9th for 94-95 school year 3 to 6 
bedrooms 348-0440. 
______ ___ 8/3 
Individual rooms for men, close 
to campus, electricity included. 
Share living room, kitchen, & 
bath. 348-1410 
_______ __ 8/26 
2 Bedroom Apt. fully furnished. 
Lease and deposit required. 
345-7522 After 5pm 345-9462 
_________ 8/3 
Available August 2 bedroom . 
apt. Water & trash paid $200.00 
per month each for two. 12 
month lease. 348-7746 
_________ 8/3 
Room for rent in a quiet home, 
close to campus. Private 
kitchen, utilities included. 345-
6760 
_________ 813 
Nice, Big 4 Bedroom house for 
rent . Close to campus. 
Furnished. 345-6967 .. 
_________ 813 
1 Bedroom apt. 1 Block from 
campus. 345-6967 
_________ 8/3 
Male roommate needed for 
94-95, no prude, no party ani-
mal, semi-furnished, 2 blocks 
from campus, own room, very 
nice, share lease and small 
utilities, big kitchen, w/appli-
ances, living room, available 
8/18 1-800-551-2442 days, 
708-223-7506 evenings , 
Mr.White: $195. 
_________ 813 
2 bedroom house. No pets 217-
932-4760. 
_________ 813 
Suitable for 4 or more stu-
dents , on the square 8 bed-
rooms and 3 baths W/D, heat, -
water, trash, parking all includ-
ed. 345-6222 
_________ 8/3 
FoalA.LB 
Phoenix Pontiac '83, 88 ,000 
mi., excellent condition, $2,000 
OBO. Computer 386DX133 , 
8MBRAM, 105 MB, Printer 
$600. Call 581-3730. 
_________ 813 
Dorm refrigerator, large size, 
holds lot of beer and food, $75. 
Call 345-2612 
_________ 813 
MOTORCYCLE 1983 Honda 
Night Hawk $700 OBO Call 
Todd 581-8051 
________ _c8!3 
29 gallon Walnut Finish Fish 
Tank. Only 3 months old! Need 
to sell immediately will negoti-
ate price. Includes 3 piranhas. 
Excellent condition. Must sell 
by Aug. 9. lnq. Call 581-8114 
_________ 813 
ACROSS a Iris's place 441 Third-
millennium year 1 Entertain from 
house to house 
a Sirs' 
counterparts 
12 Horse show 
locales 
14 Stow musical 
pieces 
ta Kind of license 
or justice 
n Measles variety 
1a W.W. II German 
bomber 
19 "From the --
of Montezuma" 
21 Pascal's law 
22 Part of H.R.H. 
23 Fixed. as a 
gauge 
25 Reposed 
H Chichi 
n Place for 
belt-tightening 
30 Flooring of 
marb le chips 
32 Ibsen play 
33 Singer Laine 
34 Kind of suit 
35 Strait of Dover 
port 
a Women's 
wide-legged 
pants 
42 --garde 
43 District 
44 0rient 
45 Shower 
attention (on) 
441 Jeans 
•• "--Along 
Little Dogies" 
SO Gist 
51 Drum 
accompanying 
a fife 
53 Academy 
Award category 
ss Strainers 
57 Quietus 
sa Pluck, as 
eyebrows 
59 Juicer 
ao Iris with a 
fragrant 
rootstock 
DOWN 
1 Prisoner 
2 Alarm, e.g . 
3 Stink 
' Like some beer 
s My --. 
Vietnam 
• "A Christmas 
Carol" specter 
7 Not for kiddies 
e Small flatfishes 
• Questionnaire 
info 
10 "Pizarro Seizing 
the Inca of 
Peru" artist 
11 Recital singer 
13 Sonata's third 
movement. 
often 
15 Louisiana 1 
Mixed Media 
uo--. 
IU._.G 
L.IVE··· 
1 or 2 WOODSTOCK TICKETS 
For Sale. (Show Aug. 12, 13, & 
14) Possible transportation. 
Call 345-4660 
--------~813 
'83 KZ-550 Motorcycle, Blue 
Metallic paint, low mileage, 
Only $1,000, Must sell. 345-
9657 
_________ 8/3 
Faculty owned home for sale. 3 
bedroom , 2 bath ranch, 
Beautiful lake lot in Charleston. 
$107,900. Call: Barbara Joley. 
Remax Premier Office 345-
SOLD Home 345-7397. 
_________ 8/3 
FOUND: Blue umbrella claim at 
127 Buzzard Building. 
_________ 813 
LOST: Engagement ring at Tra-
Mar or McArthor apartment~._ 
Please call 348-1728. '!'[ 
_________ 813 
Found : GM key outside of 
Stevenson on Grant. Claim a( 
Buzzard Building 127. 
49 
53 
57 
Puzzle by Arthurs. Vet'OMc• 
3~ Trellis 
SORORITY RUSH: Aug 21 
Aug 31. Applications now av 
able in the Student Activitl 
Office, 316 University U.lli 
Questions ... Call 581-3829 
FRATERNITY RUSH: Inter 
forms now available in t 
Student Activities Office, 3 
University Union. Questions 
Call 581-3829 
Are you paying too much for y 
car or molorcycle insuranc 
Call Dan Castle at 345-7023 
stop by HALL INSURANC 
1010 East Lincoln. 
WANTED, Graduation tickets! 
You Can spare will help. C 
John Collins at 800-412-58 
Leave Message. 
LYNN YEHLING, Happy 2 
Birthday! You can finally go out 
the bars, again! Dave. 
I NEED AN APARTMENT F 
FALL SEMESTER. Please 
ASAP Contact Bill: 348-5651 
page (800) 412-2492 
441 Stupid 11 Folded up 
20 Respecting 
24 Demolishes 
21 Founder of 
38 Singer Lily 
39 Africa's 
47 Beef cattle 
so Where Anna 
Taoism 
27 Esoteric 
29 Avast, on land 
31 Got off 
32 Robot, in 
- Jewish legend 
34 Most like the 
Marx Brothers 
3S Sponged 
36 Dodger 
fourth-longest 
• river 
"'° Seeps 
41 Pen 
'3 Early American 
publisher Peter 
leonowens 
taught 
52 Affirm 
5' Japanese dri 
56 W.W. II battle 
site, for short 
by Jack Ohm 
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Hitting machine
Eastern’s softball catcher Sharna McEwan hits the ball outfield for practice Tuesday
afternoon at the softball field outside of Lantz Gym.
CLEVELAND (AP) –
Baseball fan organizations,
angry over the threatened
players’ strike and promoting
a one-day boycott of major
league baseball, on Monday
moved up the day they hope
fans will stay away in droves.
“Fans First’’ and a handful
of allied groups are calling for
a fans’ strike Aug. 11, one day
before the strike date set by
the players’ union.
“Maybe the owners and
players will know that there
is some fan organization out
there – I don’t mean just our
organization, but fans in gen-
eral – and will listen,’’ said
Frank Sullivan of Fans First.
“The fans are the only peo-
ple with any idealism left in
baseball,’’ he said. “Perhaps
these millionaires on both
sides of the issue can resolve
their problems a different
way.’’ Fans First initially
planned an Aug. 13 fans’
strike, but that date was set
before the players’ union
scheduled its date.
“We’ll quit on them before
they quit on us,’’ Sullivan said.
Sullivan, a Cleveland In-
dians season ticket-holder,
formed Fans First with the
help of his brother-in-law,
Patrick O’Rourke of Green-
sboro, N.C., and friend Ron
Dalton of Muncie, Ind.
Fans with season tickets to
Aug. 11 games are being
urged to stay home. Fans with
single-game tickets are being
urged to at least miss the first
couple of innings.
Between now and then,
fans are being urged to chant
“No strike, no strike,’’ during
the third inning of major
league games.
Sullivan said neither the
players nor the owners have
“taken the time to understand
the concerns of their cus-
tomers.’’ 
Counter strike
Baseball fans plan to
beat players to the
punch with own strike
NEW YORK (AP) – The
NBA today rejected contracts
Horace Grant signed with
Orlando and A.C. Green
signed with Phoenix, saying
both violate the league’s
salary cap.
Grant signed a $2.1 million
contract this season with the
Magic on July 29. The con-
tract filled the Magic’s largest
available salary slot, but is
significantly less than what
his old team, the Chicago
Bulls, offered.
It also contains an opt-out
clause that enables Grant to
declare himself a free agent
following next season.
Because teams are allowed to
sign their own free agents
without regard to the cap, the
deal essentially gives teams
and players a chance to cir-
cumvent the salary limits
with a one-year delay.
A similar clause is what
caused the league to void
Green’s deal with the Suns.
Last year, he signed as a
free agent for $1.9 million, the
most Phoenix could pay under
the cap. After exercising his
opt-out clause following the
season, Green re-signed for an
average of $5.2 million over
five years.
The rulings mark the sec-
ond year in a row the league
has challenged contracts
because of their obvious
salary cap circumvention
clauses.
Last year, a contract Chris
Dudley signed with the
Portland Trail Blazers was
voided because of the one-year
opt-out clause. A special mas-
ter ruled that the deal was
valid, but said ``it is quite pos-
sible that the widespread use
of such contracts`` would dev-
astate the salary cap.
“Judge (Dickinson) Deb-
evoise made it clear that if
one-year out provisions
became a trend in player con-
tracts, they would constitute
salary cap circumvention,’’
NBA deputy commissioner
Russ Granick said.
“Based on the contracts
signed since the Dudley deci-
sion, we think that such a
trend has now clearly been
established.’’ 
Capped
NBA voids deals due to salary cap
MONTREAL (AP) – Ken Hill became
the National League’s first 15-game win-
ner as he pitched the Montreal Expos to
their fifth straight victory Tuesday, a 5-4
win over the St. Louis Cardinals.
Montreal, baseball’s winningest team
with a 67-38 record, has won 13 of its last
14 games and increased its NL East lead
to 4 games over Atlanta, which lost to the
Mets on Tuesday night.
Hill (15-5) allowed three runs on six hits
before leaving for a pinch hitter in the
sixth inning, leading 4-3.
Hill struck out one, walked one and was
helped by a pair of inning-ending double
plays.
John Wetteland pitched the ninth for his
22nd save, despite allowing a triple to
Mark Whiten, hitting Geronimo Pena with
a pitch, and Gerald Perry’s RBI groundout.
The Cardinals, last in the NL Central,
lost for the ninth time in 10 games and are
5-16 since the All-Star break.
Wil Cordero broke a 2-2 tie in the third
with a two-run double off Tom Urbani (2-
7).
Moises Alou singled with two outs and
Larry Walker was hit by a pitch. Both run-
ners were on the move as Cordero hit
Urbani’s 3-2 pitch off the center-field wall.
In the top of the fourth, Mark Whiten
singled, stole second and scored on
Geronimo Pena’s RBI single to cut
Montreal’s lead to 4-3.
But Alou, who missed three games with
tightness in his right hamstring, padded
the Expos’ lead with a home run off Omar
Olivares in the seventh.
It was Alou’s 20th homer and his 3-for-4
night was his fourth multi-hit game in six
contests. Cordero also had three of the
Expos’ 11 hits.
Hill keeps Cardinals nesting in last
CHICAGO (AP) – Jerry
Browne tripled in the 10th
inning and scored on Jeff
Conine’s sacrifice fly as
the Florida Marlins rallied
to beat the Chicago Cubs
3-2 Tuesday, stopping a
seven-game losing streak.
Browne hit a leadoff
triple into the right-field
corner off Jose Bautista
(4-5). Bautista struck out
Chuck Carr and intention-
ally walked Gary Sheffield
before Conine flew out to
left-center, scoring Browne
standing up.
Robb Nen (5-5) pitched
two hitless innings as the
Marlins won for the fifth
time in six games.
Florida tied the score in
the ninth when Bret
Barberie doubled with one
out and scored on pinch-
hitter Benito Santiago’s
single off Randy Myers,
who blew a save chance
for only the fourth time in
25 opportunities.
Cubs starter Kevin
Foster left after seven-
plus innings with a 2-1
lead.
Cubs
halted
in extra
frames
KANSAS CITY, Mo. (AP) –
Hal McRae has been around
baseball long enough to know
all about streaks.
And, just like anybody else
who’s ever been involved in
the game, the Royals manag-
er can’t explain them.
Kansas City extended its
winning streak to 11 games
Tuesday night with a 6-4 vic-
tory over Oakland as Cy
Young candidate David Cone
earned his 16th win.
According to McRae, it’s
best not to bet on streaks.
“It’s mental,’’ said McRae,
who played on the 1978
Kansas City team that won
10 in a row and on the 1977
team that won 16 straight.
Royals
extend
win streak
